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森 林 利 用 形 態 の 変 遷 と そ の 社 会 的 ・ 経 済 的 ド ラ イ ピ ン グ フ ァ ク タ ー の 解 明
宮 本 麻 子 ( 森 林 総 研 ・ 環 境 計 画 )
1 . 森 林 利 用 変 遷 マ ッ プ 進 捗 状 況
現 在 ま で に 整 備 し た デ 、 ジ タ ル デ ー タ :
環 境 庁 植 生 図
国 土 地 理 院 5 0 m D E M お よ び D E M か ら 作 成 し た 方 位 図 、 傾 斜 図
北 海 道 地 図 1 0 m D E M ( 一 部 地 域 ) お よ び D E M か ら 作 成 し た 方 位 図 、 傾 斜 図
国 土 数 値 情 報 土 地 利 用 メ ッ シ ュ : 1 9 7 6 年、 1 9 8 8 年、 1991 年
国 土 地 理 院 2 万 5 千 地 形 図 : 1 9 9 8 年
入 手 し て い る ペ ー パ ー ベ ー ス デ ー タ :
空 中 写 真 ( 林 野 撮 影 密 着 モ ノ ク ロ 縮 尺 1/ 16 ，000) :  1961 '"'"'19 7 間 の 多 時 期
森 林 計 画 図 縮 尺 1 / 2 0 ，0 0 0  :  2 0 0 1 年
旧 地 形 図 縮 尺 1 / 5 0 ， 0 0 0 : 1 9 0 8 年、 1 9 3 3 年、 1951 年 1 9 7 3 年、 1 9 8 4 年、 1 9 8 9
年
上 記 の デ ー タ に つ き 、 そ れ ぞ れ 整 備 と 入 手 済 み 。
2. 次 年 度 以 降 の 予 定
阿 武 隈 周 辺 地 域 を 対 象 に 森 林 利 用 形 態 の 変 遷 と そ の 社 会 的 ・ 経 済 的 ド ラ イ ピ ン グ フ
ア ク タ ー の 解 明 を 行 う こ と を 目 的 と し て い る 。
森 林 利 用 形 態 を 探 る に は 周 囲 の 土 地 利 用 も 含 め た 地 域 全 体 の 土 地 利 用 関 係 を 捉 え る
こ と が 必 要 で あ る 。 土 地 利 用 の 変 遷 と そ の 原 因 分 析 に は 、 多 時 期 の 植 生 図 、 土 地 利 用
図 を オ ー バ ー レ イ し 、 土 地 利 用 区 分 ご と の 面 積 割 合 の 変 化 を 分 析 す る 手 法 が 妥 当 と 思
わ れ る た め 、 過 去 の 土 地 利 用 を 再 現 し 、 地 域 の 変 遷 を 追 う と と も に 、 統 計 デ ー タ か ら
森 林 資 源 の 変 遷 、 人 間 の 森 林 資 源 利 用 方 法 の 変 化 、 グ ロ ー パ ノ レ な 視 野 で 、 の ド ラ イ ピ ン
グ フ ァ ク タ ー を 探 る 。
そ の た め こ の 課 題 で は 、 対 象 地 域 の 森 林 利 用 の 実 態 整 理 と し て 地 理 情 報 デ ー タ を 用
い た 森 林 を 含 め た 土 地 利 用 変 動 の 把 握 、 統 計 デ ー タ か ら の 森 林 資 源 の 変 動 把 握 を 行 う 。
具 体 的 に は 主 要 な 林 業 統 計 で あ る 農 林 業 セ ン サ ス 、 林 業 統 計 要 覧 等 の 統 計 か ら 人 の
森 林 資 源 利 用 に 関 係 が 深 い と 考 え ら れ る 項 目 、 森 林 資 源 現 況 を 表 す 項 目 を 整 理 し 、 セ
ン サ ス 統 計 デ ー タ の 取 得 方 法 の 現 状 に つ い て 整 理 す る と と も に 阿 武 隈 地 域 で の 森 林 資
源 利 用 の 変 遷 に つ い て 統 計 デ ー タ か ら 解 析 を 行 う 。 ま た 、 地 理 情 報 デ ー タ を 用 い た 土
地 利 用 変 動 の 解 析 で は 国 土 数 値 情 報 等 の 地 理 デ ー タ を 用 い 、 土 地 利 用 の 時 系 列 変 化 お
よ び 土 地 利 用 項 目 聞 の 面 積 変 動 か ら 森 林 を と り ま く 土 地 利 用 構 造 の 解 析 を 行 う 。
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